




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































志た典ふろ事詑11 ざろ場合11~支凡人の同意えと要すろ.此結ドイ Y 法.民図
法と同様なり。
民国法に於て 11禁治産者l:t行~龍力な Lぐ一五〉・之に反しスヰス忍法 l:t禁
治産者1後見人の同意えと要寸ろく同法九九)0(同規定日本民法七七回〉。
(4) 間活民法に於て 1此場合の婚加1之島無またとなして居ろ (1327)。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イ苧リス法:二於ては不動産 \1夫婦の共有に有~)として府ろ (Topham ， N cw Law of 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(20) イギリス普通訟に於て1リ1メホー yレド(即ち ChattelsRcal) 1婚姻と共
に完令に夫の所有となり妻の同意なく夫1之島底分すろ事与え.亦 Chattelsι























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































スキス忍法第一四一保に於ても婚姻生活ら鴻 LrrNt ざる程度l こ *~JífjIÞ fJi，)に tr
h リ.三ヶ年に渉リてa扶復の見込なき場合に離婚原因となる。
(32) スキス弘法Jこ於て!t離婚原因の愛生と共に離婚若くは別居 Trennung dcr 
Ehcgattcn 1e請求し符ろ〈同法第一匹!三候〉。
(31) 
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
出
来
る
に
け
こ
れ
在
除
去
す
可
、
き
で
あ
る
か
.
ら
に
。
H
、
前
項
刊
よ
り
X
に
至
る
迄
の
事
由
に
つ
き
事
責
を
知
り
た
る
時
よ
り
一
ク
年
、
事
宜
後
生
の
時
よ
り
五
ク
年
を
経
過
す
る
事
に
よ
り
消
滅
時
殺
が
成
立
し
離
婚
請
求
植
は
消
滅
す
二
O
五
四
)
u
ロ
、
離
婚
の
放
果
、
離
婚
の
判
決
あ
り
た
る
時
は
夫
婦
問
に
婚
姻
に
よ
り
て
生
じ
に
る
法
律
関
係
は
総
て
消
滅
に
蹄
す
る
。
従
ひ
て
特
別
な
る
法
律
関
係
が
離
婚
の
結
果
生
ぜ
ざ
る
限
り
は
此
所
で
設
明
の
要
は
な
hu
以
下
離
婚
に
作
ふ
特
殊
な
る
放
果
に
就
い
て
説
明
し
ゃ
、
た
I
、
裁
判
上
の
離
婚
が
成
立
し
た
る
場
合
に
於
て
は
子
女
の
監
護
に
つ
い
て
は
特
約
な
き
限
り
夫
其
責
に
川
市
阿
る
を
原
則
と
す
る
、
但
し
裁
判
所
は
其
子
女
の
利
盆
の
た
め
に
後
見
人
を
選
定
す
る
事
を
得
る
こ
O 
五
五
我
民
法
第
八
一
九
傑
に
於
て
も
之
と
同
様
の
規
定
を
置
い
て
居
る
。
之
に
反
し
ド
イ
ツ
民
法
に
於
て
は
多
少
こ
れ
と
異
り
た
る
規
定
を
置
い
て
居
る
、
郎
ち
ド
イ
ツ
民
法
に
於
て
は
子
女
の
監
護
は
夫
の
責
に
あ
る
け
れ
ど
も
其
子
女
の
財
産
に
針
す
る
夫
の
牧
盆
が
子
女
の
監
護
に
要
す
る
費
用
に
足
ら
ざ
る
時
は
妻
も
叉
其
財
産
よ
り
の
牧
入
、
持
務
に
よ
る
牧
入
、
又
は
営
業
に
よ
る
牧
入
よ
り
其
足
ら
ざ
る
所
を
補
ふ
可
き
義
務
を
有
す
る
旨
を
定
め
て
居
る
(
獄
逸
民
法
第
一
五
八
五
傑
第
一
項
)
。
日
、
夫
婦
の
一
方
が
裁
判
上
の
離
婚
に
因
り
て
損
害
を
受
け
た
る
時
は
過
失
あ
り
た
る
相
手
方
に
批
判
し
て
中
華
民
国
婚
姻
法
概
説
一
一
五
スキス忍I去に於て1離賂と別居の制度が採られろ. もし別居がなされ1:ろ
昨i1期間l1三ヶ年と定むろか不確定期限た定むろかであろ. もし其期間経
過後復縁た欲ぜざあ時l1離婚た錯すく同法第一四七f!条第一四八候〉。
スヰス忍法に於て1離婚され7ころ場合1其後ニヶ年間.但し;姦通た理由と
すあ離婚にあリて1三ヶ年間再婚式と禁じて居ろ〈同法第一五O依〉。
(33) 
(34) 
商
業
と
経
済
一
一
六
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
事
を
得
る
(
一
O
五
六
I
)、
此
所
に
所
謂
過
失
あ
り
た
る
相
手
方
と
は
離
婚
原
因
の
後
生
に
つ
き
て
過
失
あ
り
た
る
一
方
の
配
偶
者
を
指
す
は
明
か
で
あ
る
、
蓋
し
同
傑
前
段
に
裁
判
上
の
離
婚
に
因
り
て
損
害
を
受
け
た
る
時
は
な
る
文
字
が
置
か
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
、
何
故
に
損
害
賠
償
義
務
の
後
生
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
恐
ら
く
は
離
婚
原
因
の
食
生
に
つ
き
過
失
・
あ
り
た
る
者
に
つ
い
て
は
不
法
行
潟
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
義
務
を
生
?
る
も
の
と
し
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
本
項
の
如
き
規
定
は
我
民
法
は
勿
論
ド
イ
ツ
民
法
に
於
て
も
存
し
な
い
規
定
で
あ
る
。
離
婚
原
因
の
養
生
に
つ
き
て
責
任
あ
る
も
の
に
斯
く
の
如
き
義
務
を
負
は
し
む
る
は
離
婚
に
関
歩
る
無
過
失
者
を
保
護
し
従
ひ
て
婚
姻
中
に
於
け
る
不
蛍
な
る
行
動
の
抑
制
に
放
あ
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
ω
裁
判
上
の
離
婚
に
つ
き
生
宇
可
き
損
害
は
財
産
上
の
損
害
な
る
事
あ
る
と
共
に
精
神
上
の
損
害
も
あ
る
Q
精
神
上
の
損
害
に
つ
い
て
は
受
害
者
に
過
失
な
か
り
し
場
合
に
於
て
の
み
金
銭
に
よ
り
之
が
賠
償
を
鍔
す
事
と
し
て
居
る
二
O
五
六
日
而
し
て
此
損
害
賠
償
請
求
模
は
性
質
上
一
身
に
専
属
す
る
も
の
な
る
を
以
て
其
譲
渡
叉
は
相
績
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
問
、
夫
婦
の
過
失
な
か
り
し
一
方
が
裁
判
上
の
離
婚
に
因
り
生
活
困
難
に
陥
り
た
る
時
は
相
手
方
は
仮
令
過
失
な
か
り
し
時
と
雄
も
相
蛍
の
生
活
補
助
費
を
給
奥
す
る
事
を
要
す
る
(
一
O
五
七
)
d
離
婚
請
求
原
因
に
つ
き
過
失
あ
り
た
る
配
偶
者
は
過
失
な
か
り
し
相
手
方
に
封
し
損
害
の
賠
償
を
鴛
す
事
を
要
す
る
は
(3:') 搭手IJ0侵害ら伴t:tぬ離婚原因が多数にあろから一概に lt}!;庁く考へろ事与符・
ない・法律の特別況定よリ生ずる損害賠償の:r~務なリと解すろ浴室営とす
ろか?。
既
に
述
べ
に
る
所
な
る
も
、
賠
償
さ
る
可
き
損
害
は
離
婚
に
よ
り
て
生
じ
に
る
事
を
要
す
る
を
以
て
賂
来
に
於
け
る
生
計
の
維
持
に
要
す
る
費
用
は
之
を
含
ん
で
居
る
か
ら
過
失
あ
り
た
る
配
偶
者
は
蛍
然
に
相
子
方
に
針
し
て
生
活
補
助
費
を
給
奥
す
可
き
で
あ
る
υ
出
来
得
る
限
り
之
が
抑
制
を
匁
す
可
く
、
止
む
を
得
ざ
る
最
悪
の
方
法
と
し
て
採
る
可
き
で
あ
る
。
の
み
な
ら
宇
離
婚
は
共
同
生
活
の
分
裂
に
し
て
夏
離
婚
迄
は
相
互
に
人
生
の
件
侶
で
あ
つ
に
わ
け
で
あ
る
、
従
ひ
て
離
婚
よ
り
生
じ
に
る
結
果
が
一
人
の
貧
窮
者
を
生
じ
た
る
時
は
其
た
め
に
生
中
J
る
枇
合
的
不
利
盆
は
之
を
救
演
す
る
の
が
砕
同
然
で
あ
り
日
一
人
情
で
あ
る
3
さ
れ
ば
裁
判
上
の
離
婚
の
結
果
過
失
な
き
配
偶
者
が
生
活
困
難
に
遊
ひ
た
る
時
は
之
が
生
計
を
補
助
す
る
の
が
他
方
の
枇
合
的
義
務
で
あ
り
人
情
に
遁
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
斯
く
の
如
き
規
定
の
結
果
裁
判
上
の
離
婚
は
金
t
困
難
を
加
へ
協
議
上
の
離
婚
を
多
数
な
ら
し
む
る
の
恐
な
し
と
せ
な
い
、
之
れ
此
規
定
の
有
す
る
一
の
快
貼
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
に
於
て
は
過
失
な
ま
配
偶
者
は
離
婚
に
よ
り
て
相
手
方
の
生
活
補
助
を
銭
す
可
き
義
務
を
負
は
宇
し
て
離
婚
原
因
に
つ
き
て
過
失
あ
り
た
る
配
偶
者
は
過
失
な
か
り
し
相
手
方
に
針
し
て
自
己
の
牧
入
よ
り
一
定
の
扶
養
費
用
を
支
出
す
べ
き
も
の
と
す
る
、
元
も
斯
か
る
義
務
は
其
相
手
方
が
生
活
を
溺
カ
に
て
維
持
す
る
事
能
は
ざ
る
場
合
に
の
み
生
守
る
夫
が
離
婚
後
子
女
を
監
護
す
る
場
合
に
於
て
は
妻
も
叉
其
所
得
よ
り
其
費
用
の
全
部
叉
は
一
部
を
負
捲
す
べ
き
で
あ
る
(
獄
逸
民
法
第
一
五
七
八
傑
乃
至
第
一
五
八
O
傑
第
一
五
八
五
傑
参
照
)
、
而
し
て
扶
養
請
求
中
華
民
国
婚
姻
法
概
説
一
一
七
商
業
と
経
済
一
一
八
権
は
再
婚
を
以
て
一
消
滅
す
る
け
れ
ど
も
扶
養
義
務
者
の
死
亡
に
よ
り
で
は
消
滅
せ
な
い
(
第
一
五
八
一
傑
第
一
五
八
二
傑
第
二
項
)
。
ス
井
ス
私
法
に
於
て
も
民
岡
民
法
と
同
じ
く
過
失
の
有
無
に
拘
ら
宇
離
婚
者
は
過
失
な
か
り
し
相
手
方
が
困
窮
に
陥
り
た
る
時
は
之
が
扶
養
を
震
す
べ
き
旨
を
定
む
(
同
法
第
一
五
二
{自5
民
図
民
法
に
於
て
は
此
貼
に
つ
い
て
は
何
等
の
規
定
な
き
も
其
性
質
上
再
婚
に
よ
り
て
消
滅
す
る
も
の
と
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
我
民
法
に
於
て
は
不
幸
に
し
て
前
項
に
於
け
る
規
定
及
び
木
項
に
於
け
る
が
加
き
規
定
を
有
せ
ぬ
、
離
婚
に
蛍
り
無
過
失
者
の
保
護
な
き
は
理
に
合
せ
ざ
る
所
で
あ
る
ω
刊
日
、
夫
持
関
係
が
離
婚
に
よ
り
て
解
消
す
る
と
同
時
に
其
夫
婦
財
産
制
も
亦
解
か
れ
る
、
卸
ち
法
定
財
産
制
に
於
て
は
聯
合
財
産
中
夫
の
原
有
財
産
と
妻
の
原
有
財
産
と
は
分
裂
し
て
妻
は
完
全
な
る
管
理
底
分
の
能
力
を
恢
復
し
、
共
同
財
産
制
に
於
て
は
共
同
財
産
に
針
す
る
夫
婦
の
共
有
関
係
は
解
消
し
、
統
一
財
産
制
に
あ
り
で
は
妻
は
残
有
財
産
あ
る
時
は
之
が
返
還
を
受
け
、
同
時
に
妻
の
財
産
の
見
積
金
額
に
相
官
す
る
金
額
の
返
還
を
受
け
、
分
別
財
産
制
に
あ
り
て
妻
が
其
財
産
に
つ
き
夫
に
管
理
穫
を
輿
へ
居
た
り
し
時
は
其
管
理
樫
は
消
滅
し
、
妻
の
特
有
財
産
は
必
要
を
失
ひ
て
他
の
財
産
と
合
流
す
る
(
一
O
五
八
前
段
)
。
斯
の
如
く
夫
婦
は
互
に
其
固
有
の
財
産
を
恢
復
す
る
も
若
し
総
財
産
が
婚
姻
蛍
時
よ
り
減
少
し
た
る
場
合
に
於
て
は
其
減
少
し
た
る
部
分
は
夫
の
賃
擦
に
属
す
る
、
然
し
財
産
制
が
如
何
な
る
種
類
な
る
を
問
は
や
J
特
有
財
産
以
外
の
財
産
は
夫
婦
の
婚
姻
生
活
に
於
て
共
同
の
目
的
の
た
め
に
消
費
さ
れ
使
用
さ
る
込
も
の
で
あ
る
か
ら
夫
に
其
保
管
使
用
等
に
つ
き
過
失
な
か
り
し
場
合
に
は
夫
に
財
・
産
の
減
少
を
負
隠
せ
し
む
る
事
を
得
な
い
、
妻
も
叉
之
を
負
ふ
可
き
で
あ
る
。
其
負
捻
の
割
合
は
特
約
な
き
限
り
は
夫
妻
に
卒
等
に
分
つ
可
き
か
O
四
O
I
参
照
)
。
ス
井
ス
私
法
に
於
て
も
離
婚
の
結
果
夫
婦
財
産
制
は
解
消
し
財
・
産
関
係
は
原
肢
に
復
し
婚
姻
中
の
契
約
に
よ
り
叉
は
死
因
底
分
に
よ
り
生
じ
た
る
債
搭
も
叉
消
滅
す
る
も
の
と
す
(
ス
ヰ
ス
私
法
第
一
五
四
傑
)
G
四
、
結
I=t 
上
述
す
る
所
に
よ
り
て
中
華
民
園
民
法
に
於
け
る
婚
姻
法
の
極
く
概
略
が
説
明
さ
れ
た
Q
日
本
、
濁
逸
及
ス
井
ス
の
民
法
に
於
け
る
規
定
と
の
比
較
封
照
に
よ
り
て
其
有
す
る
地
位
も
自
ら
判
断
せ
ら
る
h
事
と
忠
ふ
が
、
総
鐙
と
し
て
欧
洲
諸
国
に
於
け
る
法
制
の
移
入
と
観
ら
る
』
結
多
く
中
華
民
国
本
来
の
思
想
風
俗
に
合
致
す
る
所
少
き
を
憂
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
古
き
慣
習
と
遠
き
古
よ
り
俸
来
せ
る
道
徳
観
は
新
思
想
を
盛
れ
る
法
律
の
傑
文
の
み
に
て
は
打
破
す
る
事
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
事
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ω
中
華
民
国
に
於
け
る
婚
姻
制
度
が
民
法
々
典
に
於
け
る
婚
姻
制
度
と
完
全
に
一
致
す
る
日
が
到
来
す
る
時
は
恐
ら
く
他
の
法
律
制
度
も
叉
富
来
の
態
様
を
一
愛
し
て
進
歩
の
最
高
給
に
居
る
で
あ
ら
う
。
私
は
中
華
民
国
に
於
け
る
従
来
の
婚
姻
に
関
す
る
慣
習
法
及
び
慣
習
を
度
外
視
し
て
民
法
に
於
け
る
婚
姻
法
を
日
本
及
溺
逸
に
於
け
る
其
と
封
比
し
な
が
ら
説
明
し
て
来
た
の
は
中
華
民
国
の
婚
姻
法
を
批
評
す
る
，
中
華
民
例
措
制
法
概
説
二
九
商
業
と
経
済
一二
O
究
生許
の
が
其
本
意
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
ひ
て
此
所
で
は
軍
に
前
言
を
繰
返
へ
し
婚
姻
法
を
も
っ
て
欧
洲
化
し
た
る
法
律
と
稽
へ
同
時
に
新
思
想
豊
か
な
る
婚
姻
法
が
良
き
後
展
の
過
程
を
た
い
と
の
、
出
来
る
限
り
中
華
古
来
の
風
俗
と
調
和
す
る
日
の
近
か
ら
ん
事
を
祈
り
な
が
ら
摘
筆
せ
ん
と
す
る
。
向
、
中
華
氏
凶
民
法
第
凶
編
親
届
及
第
五
編
相
続
編
民
同
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
に
公
布
さ
れ
、
本
年
五
月
五
日
よ
リ
賀
施
さ
れ
土
ろ
も
の
で
あ
ろ
。
本
文
お
草
す
ろ
に
営
リ
て
は
制
裁
判
沓
一
謀
遊
行
図
民
政
府
制
定
中
華
民
国
民
法
封
諮
(
親
族
縞
相
続
編
〉
に
依
り
、
他
に
日
本
に
於
げ
ろ
親
族
訟
の
者
連
二
三
及
び
濁
趨
に
が
、
げ
ろ
著
述
二
三
私
塾
考
に
し
士
、
従
ひ
て
不
備
の
多
ミ
マ
事
与
泣
憾
L
」
す
ろ
。
